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Monumentalnu skupi nu Navjestenja 
smjestenu na juznom krilu transepta katedrale 
sv. Jakova u Sibeniku autor pripisuje Boninu iz 
Milana na temelju sti lski h analogija s maj-
storovim ponajboljim kiparskim djelima. U tek-
stu se iznosi pretpostavka da je rijec o kipovima 
koji su se kao krovne figure izvo rno trebale 
nalaziti unutar tabernakula smjestenih na kraje-
vi ma glavnog procelja nove sto lne crkve . 
Skupina Navjestenja, koja pripada samom vrhu 
kiparskog opusa Bonina iz Milana, otkriva nam 
majstora u sasvim novom svjetlu: kao kipar 
uzdize se iznad ranga prosjecnost i i postaje naj-
markantnija pojava pocetka XV. sto lj eca. 
Istodobno ga te figure neizravno potvrduju u 
posve novoj ulozi- kao projektanta prve, nikad 
realizirane katedrale sv. Jakova u Sibeniku. 
Kipar i graditelj Bonino Jakovljev iz Milana jedan je od nekolicine majstora 
dlijeta, rodenih i skolovanih u prekojadranskim prostorima, koji su na nasoj obali 
ostavili brojna djela izuzetne spomenicke vrijednosti. On je ujedno jedan u nizu 
stranih majstora poznatog podrijetla a nepotpune biografije- od majstora Mavra do 
Nikole Firentinca- cije je ime u cijelosti definirano djelima nastalim na ovim pros-
tori rna, koja ug radena u korpus kiparske bastine Hrvatske tvore njezin istaknuti dio. 
U relativno kratkom vremenu njegove poznate djelatnosti koje traje nepuna 
dva desetljeca, od 1412. godine kada ga arhivske vijesti prvi put spominju uz izradu 
portala korculanske stolnice, do 1429. kada u Sibeniku umire od kuge- on je u 
nekolicini dalmat inskih gradova izveo znacajna kiparsko-dekoraterska i graditelj-
ska djela , i to , sto valja istaknuti , mahom vezana za najreprezentativnije sakralne, 
* l zlaganje pod ovim naslovom iznio sam na znanstvenom sk upu " Dani Cvita Fiskovica 
VI " - "Ladanjska kultura Jadrana ll ", koji je u okviru sekcije Novi/ates - znan stvena 
izvjesca, odrzan u Splitu 2. listopada 2002. godine. 
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javne i svjetovne spomenike toga doba. 1 Na taj je nacin lombardski maj tor svo-
jom djelatnoseu u kratkom i napetom luku povezao i sjedinio oba lni prostor juzne 
i sred isnje Dalmacije te se, kao i Juraj Dalmatinac par decenija poslije, samo s obr-
nutim smjerom kretanja, iskazao kao umjetni cka pojava sireg, nadregio naln og 
znacenja. Ujedno valja istaknuti kako je rijec o majstoru o cijem stvaralastvu po-
stoji nekolicina notarskih biljezaka, a li ciji je osnovni, kiparski i plasticko-dekora-
tivni opus i mimo njih vee odavno prepoznat kao jedinstvena, stilski zaokruzena 
cje lina. Na taj je nacin jezgra njegova dalmatinskog stvara lastva- potpisani i sa 
1427. godinom datirani ciborij sa sarkofagom sv. Dujma u splitskoj katedrali- vee 
od prvih atribucija s kraja XIX. st. kontinuira no, gotovo u pravilnoj spirali pro-
storno-vremenskih slojeva okruzivana novim djelima, od kojih su neka potom do-
bila i arhivske potvrde. 2 
Nairne, lako prepoznatljive a ipak pomalo uopeene, na shematski nacin 
definirane arhaicno-trecentisticke crte pojedinih Boninovih djela , posebice velike 
oscilacije u kvaliteti koje se javljaju unutar njegova sarolikog opusa, zasigurno su 
pogodovale procesu kontinuiranog nadopunjivanja i daljnjeg prosirivanja. No, bez 
obzira na krajnji ishod tog procesa , te prilicno rastezljive "boninovske" od like 
velike skupine raznorodnih djela zasigurno nalazu dodatan oprez pri atribuiranju 
1 Nakon Korcule Bonino od 1417. do 1425. godine boravi u Dubrovniku gdje, zapos len kao 
drzavni majstor, radi na izradi balatorija za palacu bosanskog vojvode Sandalja Hranica , 
te na izgradnji kamenog kora crkve sv. Ylaha , a zajedno s majstorom Antunom klese 
Orlandov stup, znamen dubrovacke samostalnosti . Potom od lazi u Split gdje u katedrali 
izraduje ciborij s grobnicom sv. Dujma (dovrsen u studenom 1427.), au istom gradu radi 
i neka manja kiparska i arhitektonsko-dekorativn a djela (ucvrscuje zvo nik katedrale za 
koji rad i reljef andela s grbom obite lji De Judicibu s, klese kip mletackog lava za Knezevu 
palacu, te nadgrobnu plocu nadbiskupa Petra Diskovica). lz Splita Bonino Jakovljev 
od lazi u Sibenik gdje osim na izradi kiparskih i klesarskih dijelova za g lavni portal buduce 
katedrale sudje luje u izgradnji crkve sv. N ikole i sv. Benedikta ( danas sv. Barbare ). Sarno 
dan nakon sto je napisao testament , 21. sv ibnja 1429. godine, majstor Bonino u Sibeniku 
umire od kuge. Cjelovit uvid u kronologiju rada i zivota Bonina Jakovljeva s relevantnom 
literaturom vidi u bibliografskoj jedinici HBL-a (I. FISKOVIC , s.v.- Bonino di Jacopo da 
Milano, u: Hrvatski biograj>ki leksikon, sv. 2, Zagreb 1989, str. 141-143). Sazetiji prikaz 
upotpunjen novijom literaturom nalazi se u: K. KAMENOY, s.v.- Bonino di Jacopo da 
Milano , Allgemeine Kiinstler Lex ikon , bd. 12 , SAUR, Miinchen-Lepzig 1996, str. 560-561. 
2 Nakon temeljnog djela Milana Preloga koji je pocetkom 60-ih god ina pokusao sjediniti 
citav poznati opus milanskog majstora (M. PRELOG , Dalmatinski opus Bonino da 
Milano , "Prilozi povijesti umjetn osti u Dalmaciji " (dalje PPUD) 13, Split 1961 , str. 193-
2 15), sve do danasnjih dana uz majsto ra Bonina vezano je jos nekoliko ostvarenja bitnih 
za ukupno procjenjivanje njegova djela. Tako su lombardskom majstoru pripisani vee 
spomenuti radovi u Splitu (vidi bilj. I), od kojih su znacajniji fragmentarno sacuvani 
kapiteli sa zvon ika katedrale (C. FISKOVIC, Neo[ljavljeni radovi Bonino Milanca u Splitu , 
"Zbornik za likovne umetnosti" 3, Novi Sad 1967, str. 172-196), reljefsv. Petras istoimene 
crkvice u Korculi (I. FISKOYIC, Boninov reljefsv. Petra u Korcu/i, "Peristil " 12-13, Zagreb 
1969-70, str. 89-96). U njegov opus uvrsten je reljef sv. Mihovila na gradskim zidinama u 
Sibeni ku (I. PETRICIOLl , Bilje.ika o Boninu u Sibeniku , PPUD 24 , Spl it 19 84 , str. 45-
49), s tim da ta atribucija nije bezrezervno prihvacena (1. FISKOYIC, Tisucu godina 
hrvatskog kiparsrva, Zagreb 1997, sl. na str. 123). U najnovije vrijeme prof. lvo Babicje uz 
njegovo ime vezao jos jedan grad i jos jedno djelo. Nairne, u kipu bl. Ivana Trogirskog 
iznad gradskih vrata vidio je ruku naseg majstora (I. BABIC, }edna prosrorna intervencija 
!gnacija Macan ovica , PPUD 38 , Split 2001, str. 330-334). 
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Pogled na sibensku katedralu. Juzno krilo transepta sa skulpturama Navjestenja 
pojedinih ostvarenja milanskom majstoru, pogotovo onih koja mu se, zaogrnuta 
plastem sireg radionickog kruga, suradnika iii pomocnika, pripisuju. 3 Ostavljajuci 
taj zadatak trenutno po strani , jer ukazuje na potrebu za inventarizacijom pri-
3 Opovrgavajuci neke prije postavljene atribucije majstoru Boninu- kip sv. Petra s glavnog 
portala sibenske katedrale, te kipove Andela Navjestenja i Marije Navjestenja u Pirovcu-
nato sam upozorio u nedavno obranjenoj doktorskoj disertaciji (P. MARKOVIC, Siben-
ska katedrala na razmedu srednjeg i novog vijeka, Sveuciliste u Zagrebu , Filozofski fakul-
tet , Zagreb 2002 , str. 100-112). Yelike oscilacije u kvaliteti na radovima izvedenim na 
istom spomeniku u isto vrijeme zapazio je vee i Cvito Fiskovic (C. FISKOYIC, op. cil. 
(2) , str. 180, 181 ). Ta izrazita "podvojenost" Boninova djela, koja se susrece ina njegovim 
sibenskim radovima (figure Adama i Eve) nesumnjivo pokazuje da njegova v1astorucna 
ostvarenja treba izdvojiti iz skupine prilicno losih ostvarenja njegovih manje sposobnih 
pomagaca, te da se njegova djelatnost na razini odnosa majstor-suradnik-radionica pro-
motri na nacin kako je to ucinjeno s pojavom i djelatnoscu Jurja Dalmatinca u Splitu i 
Sibeniku (I. FISKOVIC, Neki vidovi umjetnickog rada Jurja Dalmatinca u Sibeniku i Splilu , 
"Radovi zavoda JAZU u Zadru" 27-28, Zadar 1981 , str. 117-125). 
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pi5anih mu djcla ~to pal\ u pni plan ~tav~ a problem adekvatnijeg pris tupa i 
razrade nesto preciznijeg metodoloskog aparata, ovom bih prilikom zelio upozori-
ti na dva nova kiparska djela koja se sa sigurnoscu mogu pripisati nasem majstoru. 
Ta su ostvarenja vezana uz sam zavrsetak njegova zivotnog puta u Sibeniku 1429. 
godine te osim sto upotpunjuju sliku o nasem majstoru kao kiparu, rjesavaju i neka 
bitna pitanja u vezi s njegovom ulogom u samim pocecima izgradnje nove kate-
drale sv. Jakova. 
Nairne, smatram kako se tom sjevernotalijanskom majstoru mogu pripisati i 
dvije velike skulpture andela Gabrijela i Bogorodice Navjestenja, smjestene na 
juznom krilu transepta sibenske katedrale. Rijec je monumentalnim kamenim fi-
gurama skupine Navjestenja koje smjestene uz bokove napetog kamenog bacvas-
tog svoda-krova stoje na krupnim cvjetnim volutama. Povise njih, na tjemenu 
svoda, nalazi se kip sv. Marka kojegaje, kao i ostale krovne skulpture- sv. Mihovila 
i sv. Jakova- izradio Nikola Firentinac. 4 Visoko postavljene iznad biskupske palace 
i dosta udaljene od obale te skulpture Navjestenja tesko su dostupne pogledu. 
Osim toga, one su znatno ostecene zubom vremena, zamjetna je znatna erozija 
povrsinskog sloja, a kameni je blok mjestimice cak napuknut (andeo Gabrijel), 
tako da se neke karakteristicne pojedinosti kao i izrazitija stilska obiljezja na prvi 
pogled jasno ne uocavaju . Zbog toga te dvije skulpture do danas nisu podrobnije 
analizirane. Tek je u najnovije vrijeme na njih upozorio Radovan Ivancevic pri-
pisavsi ih Nikoli Firentincu . 5 Uocavajuci na njima nesto modernije crte kva-
trocentisticke skulpture i dovodeci ih u neposrednu vezu s preostalim krovnim 
skulpturama, Ivancevic je pri tome zakljucio kako " .. . likovi Nikolina sibenskog 
Navjestenja, oba u prirodnom i otmjenom klececem stavu, predstavljaju klasicni 
trenutak u razvoju ove teme u hrvatskom renesansnom kiparstvu" .6 
Promotrimo li malo bolje oba lika , mozemo uociti kako se oni nikako ne 
mogu uvrstiti u Firentincev opus, te da stovise i u opcem stilskom pogledu iskazu-
ju drukcije formalno-stilske osobine, tocnije u njima prepoznajemo izrazite kasno-
goticke crte i elemente "mekog stila". Nadalje, osim sto vee losija ocuvanost su-
gerira razlicito podrijetlo, one ni po velicini ne ulaze u niz Firentincevih krovnih 
skulptura jer su od njih nesto manje: figure Navjestenja krace su otprilike za visinu 
glave. Na kraju, zasigurno je upitna i izvornost postojece ikonografske kompozici-
je u kojoj je scena Navjestenja zakljucena s likom sv. Marka, umjesto s likom Krista 
koji obicno kruni takvu cjelinu. 7 
4 S. STEFANAC, Niko/aj F!orenlinec kipar, doktorska disertacija, Un iverza v Ljubljani , 
Filozofski fakultet , Ljubljana 1991 , str. 174, 175 . 
5 R. IVANCEVIC, Sibenska katedrala , Zagreb 1998, str. 44, 45 . 
6 Ibid. , str. 45. 
7 Ovakva (re )kompozicija u kojoj zastitnik Mletacke Republike sv. Marko zamjenj ujuci fi -
guru Krista preuzima na sebe njegovu ulogu Spasitelja nije posve slucajna, tocnije , nije 
nastala posve nepromisljeno, iz puke potrebe da se vee postojecim figurama Navjestenja 
nade odgovarajuce mjesto. U kontekstu nastanka preostalih krovnih figura , alii citavog 
ikonografskog koncepta u zavrsnoj fazi izgradnje , koji se moze vezat i uz ideju nebeske 
zastite - s jedne strane od turske opasnosti neposredn o ugrozene srednjovjekovne zajed-
nice Sibenika as druge na razini obrane ugrozenog krscanstva pa i same vjere, s kojim se 
cesto sama Venecija poistovjecivala (Defensor fidei)- sv. Marko je uz ostale "svece-vite-
zove" lokalnog znacenja mogao posvojiti upravo i tu dodatnu soteriolosku dimenziju (P. 
MARKOVIC, op. cit. (3), str. 204-207, 232-238). 
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Bonino iz Milana, Andeo Gabrijel , sibenska katedrala 
Promotrimo li malo bolje te figure, uocit cemo kako one zapravo nose tipic-
na obiljezja jednog drugog, u arhivskim dokumentima prvog poimence spomenu-
tog majstora katedrale sv. Jakova- Bonina sina Jakova iz Milana. 8 Obje figure 
8 U dokumentu izdanom na godisnjicu smrti majstora Bon ina (21. Y. 1430.) on se navodi 
kao prim us magister ecc/esie nove sancti Jacobi (K. STOSIC, Je li Bonin iz Milano radio na 
.5ibenskoj katedra/i ?, "Yjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku" ( dalje YAHD), sv. 52 
( 1935-1949.), Split 1950, str. 131.) 
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krase svi bitni elementi njegova gotovo tipski prepoznatljiva stila, pri cemu se to 
jace razaznaje u zatvorenijoj i cvrsce impostiranoj figuri pokleklog nebeskog glas-
nika, negoli u pokrenutijoj i volumenski rastvorenijoj Bogorodici. Na teze dostup-
nijem i ostecenijem kipu andela Gabrijela mozemo nazreti osnovne znacajke 
kiparskog izraza lombardskog majstora: njegovo krupno, sirokom haljom obavi-
jeno tijelo mekanim se cjevastim naborima postupno rastvara u donjem dijelu. 
Bonino iz Milana, Andeo Gabrijel- detalj glave 
lpak nesto krupniji plan njegova poprsja u kojem se otkriva siroki valjkasti vrat 
punahne glave sa simetricno razdijeljenom , u krupnim uvojcima zacesljanom te 
vrpcom poduhvacenom kosom, nesumnjivo ga potvrduje kao njegovo djelo. 
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Bonino iz Milana, Bogorodica Navjestenja, sibenska katedrala 
Nasuprot njemu bolje ocuvani lik Bogorodice odise ne samo jacom unutrasnjom 
pokrenutoseu, vee i opeenito nesto modernijim stilskim izrazom. Ta naizgled 
"renesansna" crta ocituje se ne samo u slozenijem i prirodnijem tretmanu mnogo 
bogatije draperije vee i u laganoj , tektonski izvijenoj krivulji tijela. Prateei upitnu 
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Bonino iz Milana, Bogorodica Navjestenja- sa straznje strane 
gestu ogoljele, u laktu presavijene i gracilnim prstima na grudi polozene ruke , 
cvrsto osovljeno na desnoj nozi tijelo se Bogorodice u gornjem dijelu blago uvija , 
da bi zakljucno s lagano okrenutom i prignutom glavom uspostavilo potrebnu i 
posve prirodnu ravnotezu. Teska i bogata draperija Bogorodicinog plasta, koja se 
ispod struka poput girlandi ovjesenih na bokovima kaskadno spusta u sirokim 
razlomljenim naborima, znacajnije se jos rastvara samo duz lijevog boka; saku-
pljen i pod malenom knjigom zategnut plast visestruko se uvija i talozi, te u zgus-
nutim serpentinastim zavojima uspinje po boku stvaraju6i snazne linearne i 
chiaroscuralne efekte. Takvim rasporedom i oblikovanjem draperije podcrtava se 
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jedva uocljiva asimetrija kontrapostnog stava, u koljenu pregibljene lijeve i cvrsto 
osovljene desne noge, cime se ujedno raskriva i ozivljuje ukupna tjelesnost 
Marijina lika. 
Bonino iz Milana, kip Krista povise juinog portala dominikanske crkve 
u Dubrovniku 
Po navedenim odlikama, kip Marije Navjestenja sa sibenske katedrale znat-
no strsi unutar poznatog nam opusa milanskog majstora. Zrelost kojom se 
rjesavaju primarni kiparski zadaci slobodnostojece monumentalne figure znatno 
nadilazi sva Boninova istovrsna , u pravilu romanicki ukocena djela "heraldickih 
znacajki ". Stoga bi se takva atribucija , s pravom , tesko mogla prihvatiti bez 
stanovite rezerve . No, sagledan kroz prizmu majstorovih ponajboljih dijela, u 
Marijinom se liku otkriva niz drugih dobro znanih "boninovskih detalj a", premda 
nigdje tako razradenih i smisljeno povezanih u jedinstvenu cjelinu. Tako se jasno 
istaknut kontrapost susrece u malenom kipu Marije Navjestenja s ciborija kapele 
sv. Dujma u splitskoj katedrali. Gotovo istovjetnu, ali ponesto umrtvljenu kom-
poziciju asimetricno razlomljene i visestruko uslojene draperije plasta, omotane 
oko bokova, nalazimo na kipu Krista smjestenom povise juznog portala 
dominikanske crkve u Dubrovniku . Sto se tice samog "got izirajuceg" tretmana 
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draperije, majstorove mogucnosti ponajbolje iskazuje reljef sv. Petras istoimene 
crkvice u Korculi 9 Pored istancane modelacije sirokih halja, na tom se reljefu i u 
obradi gipko savijenih ruku mogu vidjeti stanovite analogije sa sibenskom 
Marijom. U reljefima s grobnice sv. Dujma u splitskoj katedrali, posebice na 
prikazima sv. Petra i sv. Marka, takoder se susrecu neki od vee spomenutih eleme-
nata njegova likovnog izraza- lagani kontrapost i mekana obrada draperije, dok 
jacu rastvorenost samog volumena nalazimo u nekolicini proroka sa zapadnog par-
tala sibenske katedrale. lako svim tim Boninovim pa i "boninovskim crtam a" 
Bonino iz Milana, Sv. Petar i sv. Marko- reljefi s o ltara sv. Dujrn a , splitska katedra la 
mozemo pribrojiti neke druge pojedinosti- uska, zaobljena ramena i ruke cvrsto 
sapete plastem zategnutim preko laktova- ruku samog majstora ponajvise odaje 
izvedba punahnog, gotovo bez brade zaokruzenog Marijinog lica. Sirokih obraza i 
lagano zaravnjenog cela Bogorodicino lice cvrsto uokviruje plast koji joj prekriva 
glavu, kao i tanka koprena prebacena preko njega. Povucena iza povecih , visoko 
smjestenih usiju tanka se koprena poput kose nabire u krupnim zvonolikim "uvo-
jcima". l dok svi prethodno navedeni detalji citavoj skulpturi daju mnogo "zivot-
niji stav" i stilski moderniji izraz koji , moramo priznati , tom majstoru i nije tako 
9 Fotografiju vidi u: I. FISKOYI C, Boninov re/je{ sv. Petra u Korculi , " Peri stil " 12-13, Zagreb 
1969-70, str. 89-96. 
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svojstven , upravo u nacinu na koji je izvedena Marijina glava na laz imo presudne 
argumente na osnovi kojih citavu sku lpturu mozemo pripisati lombardskom maj-
storu. Nairne, cvrste analogije u ob likovanju mesnate, voluminozne glave i niza 
drugih karakteristicnih detalja susrecemo i na sredisnjem reljefu Bogorodice na 
oltaru sv. Dujma u splitskoj katedrali . Takva gotovo izravna podudarnost u obli-
kovanju Marijina lica na splitskom reljefu i na ovoj sibenskoj Bogorodici razrjesava 
moguce dvojbe oko njezina autora, te nedvojbeno potvrduje Bon ina Jakovljeva iz 
Milana kao autora citave skupine Navjestenja na sibenskoj katedrali. 
Bonino iz Milana, Bogorodica na prijestolju- detalj glave, 
kapela sv. Dujma, splitska katedrala 
Kao najmonumentalnija i ujedno najvrsnija kiparska ostvarenja majstora 
Bonina, te su skulpture nesumnjivo u zenitu njegova stvaralastva. To se u prvom 
redu odnosi na lik Marije u kojemu je umjetnik sintetiziro svoja ponajbolja kipar-
ska iskustva i kojim se najvise prib lizava "mekom stilu" internacionalne gotike. 
Stoga aka ih shvatimo kao vrhunac njegove karijere , nenadano prekinute pri nje-
govu najvecem do tada preuzetom zadatku, postat ce nam razumljivije brojne 
oscilacije u kvaliteti dotad realiziranih djela , odnosno one ce jos jed nom ukazati 
na majstora koji se u najmanju ruku ravnao prema okolnostima i visini zadatka. 10 
Premda te dvije sku lpture ne mijenjaju bitno nase glediste o ukupnim likovnim 
10 Teznja za sazetijim izrazom , pracena progresivnim opadanjem kvalitete izvedbe, kakva 
se npr. uocava na rubnim iii marginalnim dijelovima pojedinih tesko dostupnih iii slabije 
vidljivih cjelina (akroterijske figure na ciboriju sv. Dujma u splitskoj katedrali) , pokazuje 
kako je majstor Bonino racionalno pristupao svakom pojedinom zadatku, te kako je, 
svjestan visine zadatka svakog pojedinog clana, vjesto ekonomizirao vlastite, ne velike 
kreativne potencijale. Do istog je zakljucka dosao i Igor Fiskovic (I. FISKOVIC, op. cit. 
(2) , str. 127). 
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dosezima Boniua JakovU ~Ya i o nj~govoj poziciji u kiparstvu prvih decenija XV. 
st. , one nam ipak omogucuju da ponesto izmijenimo iii barem ublazimo pomalo 
prestrog sud o milanskom umjetniku sto ga je izrekao Prelog kvalificiravsi ga kao 
osrednjeg majstora ciji " ... citavi opus nastao u rasponu gotovo dva desetljeca 
pokazuje nesumnjivu staticnost osnovnih skulptorskih shvacanja". 11 Pritom , u 
nekoj buducoj reviziji njegova djela, valja imati na umu da parametri za procjenu 
njegovih stvaralackih dosega ipak trebaju biti iz vremena u kojem je djelovao, sto 
znaci s pocetka XV. st. , a ne ih sagledavati kroz prizmu Jurjeva kiparskoga genija 
koji ce nastupiti tek 20-tak godina poslije. To zapravo znaci na podlozi njemu srod-
nih i generacijski blizih majstora kao sto je npr. Pavao Yanucijev iz Sulmone, iii 
nesto vrsniji ali i nesto kasniji jos uvijek nepoznati strani kipar koji je, ne ostavivsi 
dubljeg traga, djelovao u dubrovackom kraju u drugoj cetvrtini XV. st. 
Atribucija tih figura majstoru Boninu nuzno otvara pitanje njihova izvornog 
smjestaja, odnosno u kojoj su se arhitektonskoj i ikonografskoj cjelini one izvorno 
trebale nalaziti. Kao jedino logicno mjesto namece se zapadni portal katedrale s 
temom "Posljednjeg suda" sto ga je Bonino poceo izradivati tijekom svog boravka 
u Sibeniku 1428/ 29. godine. 12 No, s obzirom na velicinu, figure se zasigurno nisu 
mogle nalaziti unutar razmjerno malenih tabernakula zapadnog portala, pa cak ni 
nesto vecih kakve bi eventualno dopustile korpulentnije figure Adama i Eve u nje-
govoj izvornoj koncepciji. 
Jedino logicno mjesto za koje bi Bonino mogao klesati skupinu Navjestenja 
jest vrh procelja nove katedrale. Preciznije receno , andeo Gabrijel i Marija zasi-
gurno su se trebali nalaziti na krajevima procelnog zabata smjesteni u velike 
goticke tabernakule kakvi su tada krasili mnoge crkve u Yeneciji i u citavoj sjever-
noj ltaliji . 13 Takve je tabernakule, uostalom, u svojoj idealnoj rekonstrukciji prve 
11 M. PRELOG, op. cit. (2), str. 212. Ta terneljna ocjena o stvaralackim dosezima Bonina iz 
Milana "kipar zakasnjela izraza" (I. FISKOYIC, op. cit. (I), str. 143) nije bitno mije-
njana sve do danasnjih dana, premda se stanovita revizija njegova likovnog postignuea, 
barem u jednom segmentu, najavila vee "otkrieem" iznimnih gotickih kvaliteta reljefa sv. 
Petra u Korculi (I. FISKOVIC, op. cit. (9), str. 94-95). Yezujuci ga uz krug Campionesa i 
lombardske gotike, dijelorn osvjezene dodacima modernijeg stil skog izraza u kojem se 
ocituju iskustva venecijanskog kiparstva (krug obitelji Daile Masegne), takve ocjene nisu 
bitno prevladane ni u nekirn novijim pregledima likovnog stvaralasta XV. st. u Dalmaciji 
(J. HOFLER, Die Kunst Dalmatiens, Graz 1989, str. 242-243.). 
12 Kao sto znarno, Igor Fiskovie je vee davno upozorio kako je majstor Bonino zapravo 
klesao dijelove samo jednog portala, ito ovoga glavnog s temom "Posljednjeg suda", sto 
ga nije uspio dovrsiti. Lorenzo Pincino i Antonio di Pierpaolo Busato, rnletacki majstori 
koji pocetkorn 30-tih godina pocinju graditi katedralu , vanjski su okvir tog portala s 
Adamom i Evom prebacili na sjeverno procelje, a potom te dvije cjeline nadopunili-
glavni portals novim cisto arhitektonskim vanjskim okvirom , a sjeverni u cijelosti s 
novoisklesanim unutrasnjim okvirorn (1. FISKOVIC, Uz prosirenje djelatnosti Jurja 
Da/matinca u Sibeniku , "Zbornik za likovne umetnosti " 13 , Novi Sad 1977, str. 83-86). 
13 Tabernakuli se na proceljima lombardskih crkava javljaju vee od sredine Trecenta, dok 
se u Yeneciji uglavnom izraduju za nove iii vee postojeee crkve tijekorn XV. st. Tako oni 
krase obje propovjednicke crkve, dok se na Sv. Marku tabernakuli s citavim nizom 
znacajnih skulptura postavljaju 20-ih godina. Na crkvi Santo Stefano izraduju se sredi-
norn stoljeea , a na reprezentativnom procelju Madonne dell 'Orto i u drugoj njegovoj 
polovici (H. DELLWING , Die Kirchenbaunkunst das spa/en Mittela/ters im Venelien, 
Worms 1990, sl. 157, 173, 193, 199,210, 216, 242) . 
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faze sibenske stolnice (" Pul siceve katedrale" koja se gradi od 1431. do 1441. 
godine), rekonstruirao Johan Graus krajem XIX. st. 14 
U svakom slucaju te na m novootkrivene Boninove skulpture svjedoce kako 
njegova pocetna zamisao nij e bila vezana samo uz izradu g lavnog porta la i njego-
va kiparskog ukrasa, vee je kao zaokruzena koncepcija buduceg izgleda crkvenog 
procelj a nu zno mo rala rjesavati i temeljne probleme arhitektonsko-prostornog 
ustroja katedrale u cjelini. To u osnovi z naci kako ni dijelovi portala " Posljednjeg 
suda" koje pocinje izradivati Bonino, a niti te dvije skulpture, nisu mogli nastat i 
neovisno o izgledu , velicini i osnovn im proporcijama same crkve. 15 
Takva pretpostavka na nov nacin osvjetljuje najraniju povijest nas tanka kate-
drale, te nas ujedno vraca mozda i na glavna pitanja Boninove djelatnosti u 
Sibeniku: Kakva je za pravo bila njegova uloga u nas tanku sibenske prvostolnice, 
odnosn o za koju on to katedralu izraduje glavni portal kada se zna da je majstor 
umro dvije godine prije pocetka izgradnje katedrale u travnju 1431. godine? I , cime 
je o n zas luzio da ga se u dokumentu iz 1430. g. naziva prim us magisler ecc!esie 
nove sancti Jacobi? 
Nakon sto je Nijemac A.G . Meyer krajem XIX. st. prepoznao njegovu ruku 
na pojedinim kipovima s portala katedrale te na kasnijim arhivskim nalazi ma koji-
ma je potvrden njegov boravak u Sibeniku, medu dom ae im se piscima razvila 
stanovita disputa s osnovnim pitanjem: Je li Bonino iz Milana radio na katedrali ? 
Cvrsto se drzeei pod atka o datumu majsto rove smrti , Petar Kolendie je prosudivao 
kako Bon in o nikako nije mogao raditi na katedrali , jer se ona pocinje graditi dvij e 
godine poslije njegove smrti. 16 Krsto Stosie u arhivu sibenskog kapto la pronalaz i 
vee spomenuti dokument u kojem se Bo nino izrijekom navodi ne samo kao lapici-
da vee i kao primus magister ecc!esie nove sancli Jacobi, iz cega zakljucuje da 
Bonino u o no doba i nije mogao ni sta drugo raditi nego na portalu , te da on " ... 
punim pravom zas lu zuje da bude prizna t prvim graditeljem divne bazilike". 17 
Nakon toga Milan Prelog drzi kako je Bonino da Milano stekao titulu prvog maj-
sto ra stolne crkve samo svojim skulptorskim radom jer u to m trenutku odluka o 
gradnji c rkve jos nij e ni bil a donesena . 18 Takvo je stajaliste potkrijepio uobi ca-
jenom s rednjovjekovnom pra ksom po kojoj izrada kipa rskog ukrasa prethodi 
pocetku same gradnje. Na sudjelovanje majstora Bon ina u gradnji katedra le potom 
se jos nav ratio J. Hofle r koj i je smatrao da se Stos ieeva pretpostavka o Boninu 
kao prvom protomajstoru katedrale moze s dobrim os novama prihvatiti , odnosno 
Igor Fiskovie, ostavivsi moguenost i njegovih veeih , ne samo kiparsko-dekorater-
14 To sto andeo Gabrijel nema krila , a sama silueta to ko mpozicij ski na neki nac in nal aze , 
mozda bi mogao biti dodatan a rgument za njegov smjestaj unutar tabernakula. 
15 S tog je razloga tesko prihvat iti Prelogovo stajali ste po kojem se skulptorski ukras mogao 
najprij e klesati a potom naknad no ugrad iti i slobodno porazmj esti ti unutar jos nedefini-
rane cje line zdanja. Cf. M. PRELOG, op. cit. (2) , slr. 200. 
16 P. KOL EN DI C , Je /i Bonin iz Mi/ana radio na sibenskoj ka redrafi?, "Bulicev Zbornik " 
(Strena Buliciana), Zagreb-Split ( 1921.) 1924, str. 467-470. 
17 K. STOSIC, op. cir. (8) , str. 130. 
18 Zanemarujuci podatak o vee donesenoj odluci o mjestu podizanja buduce katedra le (vidi 
bilj . 19), Pre log j e drzao kako j e maj stor Bon ino izradujuci dij e love portal a " ... cekao 
rjesenje spo ra oko izbora mjesta za gradnju ... ". Cf. M. PRELOG , op. ci r. (2) , str. 2 10. 
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skih zaduzenja. '9 Ukratko. rastegnuta izmedu nai zgled kontradiktornih kJ·ono-
Joski h podataka Bonin ova je uloga u nastanku postojece katedrale sv. Jakova sve 
do danasnjih dana osta la nerazjasnjena. 
Kao sto se moze razabrati, stanovitu zbrku u sagledavanju tih "pocetaka prije 
pocetaka" unijela je pretpostavka M. Preloga kako se Bonino zaposljava kao prvi 
majstor stolne crkve u trenutku kada odluka o njezinom smjestaju jos nije bila 
donesena. No, kao sto je odavano poznato, godinu dana prije nego je Bonino prvi 
put spomenut kao njezin majstor, tocnije u travnju 1428. godine, mjesto gradenja 
nove katedrale ipak je bilo odredeno- u bli zini crkve Sv. Trojstva (danas sv. Ivana 
Krstitelja) 20 Uzevsi u obzir kolicinu izradenih skulptura i dekorativnih dijelova 
glavnog portala, te da je uz to u Sibeniku jos radio na crkvi sv. Nikole i sv. 
Benedikta (danas sv. Barbare), moze se pretpostaviti kako je dolazak majstora 
Bon ina u Sibenik vjerojatno uslijedio cim je dovrsena kapela sv. Dujma u sp litskoj 
katedrali krajem 1427. iii pocetkom 1428. godine, te da su bas Sibencani zeijeli da 
se konacno pocne, poslije dugog odgadanja, graditi nova katedrala, sto je bio 
povod da se na njezinoj gradnji zaposli u Dalmaciji vee renomirani strani majstor. 
Premda to u ovom slucaju i nije najpresudnije, ne moze se posve iskljuciti ni 
mogucnost da je njegova prisutnost u Sibeniku iskoristena kako bi se konacno 
krenulo u izgradnju. 2 1 Bez obzira na oko lnosti i stvarne povode njegova dolaska u 
Sibenik, s velikom dozom sigurnosti mozemo pretpostaviti kako je uz njegovo 
neposredno ucesce, strucno misljenje iii potporu, mletacki knez donio odluku 0 
lokaciji gradnje nove katedrale na podrucju crkve Sv. Trojstva22 
Slijed dogadaja u vezi s gradnjom katedrale koji je nastupio od trenutka kada 
se zaposljava Francesco di Giacomo, novi prvi majstor buduceg zdanja, gotovo u 
cijelosti opravdava takvu pretpostavku, ali baca i nesto jasnije svjetlo na okolnosti 
u kojima se konacno pristupilo izgradnji na drugoj poziciji, na Opcinskom trgu. 
1 
<) J. HOFLER. op. cit. (II) , str. 244; l. FISKOVIC , Ecclesia cathedra/is Sibenicensis- Djelo 
biskupije, komune i umjetnika, u: Sedam stoljeca sibenske biskupije (zbornik radova 
"Sibenska biskupija 1298-1998.", Siben ik 22-26. rujna 1998.) , Sibenik 200 1, str. 806-811. 
2 0 A. G. FOSCO, La catedra/e di Sebenico e if suo arcliitel!o Giorgio Dalma!ico, Zara 187 3, 
str. 13. 
2 1 Kakoje Kol endi c primijetio, Boninoje, izgleda, u Sibenik dosao u vezi s poslovima na 
crkvi sv. Nikole i sv. Benedikta za koju izraduje jedan prozor te reljef s likom sv. Nikole, 
danas postavljen na njezinom procelju. Osim sto je u toj crkvi Bonino dao izraditi svoju 
grobnicu, indikativno je i to sto joj je opo rucno osim komadica relikvije Casnoga Kri za, 
za njezinu gradnju ostavio i poprilican iznos od 104 dukata (P. KOLENDIC, op. cit. 
( 16) , str. 468 , 469). Sve to upucuje nato da j e Bonino u Sibenik dosao u prvom redu 
zato sto je bio vezan za poslove na crkvi sv. Nikole. Takvo glediste , uostalom , prihvacaju 
i drugi pisci (M. PRELOG, op. cit. (2) , st r. 200; R. IVAN CEVIC, op. cit . (5) , str. 21 ). 
22 Odluka o gradnji nove, reprezentativne kated ra le kakvu su prizeljkivali Sibencani upra-
vo na tome mjestu donesena je u prvom redu zato sto nije bilo dovoljno ve likog i pri-
kladnog prostora na Opcinskom trgu, gdje se nalazila stara katedrala sv. Jakova. lako je 
od luka, izgleda, donesena naprecac, a donio ju je mletacki knez s trojicom sudaca kurije 
bez sudje lovanj a Gradskog vijeca, izbor takvog mjesta nije ni nov niti s lucajan , jer se o 
tom polozaju , vjerojatno kao jedinom pogodnom, razmisljalo vee krajem XIV st. , kada 
je nacelno i donesena odluka da se prislupi njezin oj izgradnji. Fond za gradnju stolnice 
os novan je 1402. g. , al i su se tek krajem 20-ih god ina toga stoljeca, nakon sto je uspostav-
ljena mletacka vlast te stabili ziran e po liticke i gospodarske prilike, stek li uvjeti za poce-
tak njezine gradnje. Cf. P. MARKOVI C, op. cit. (3) , str. 74. 
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Nairne, na godisnjicu smrti majstora Bonina (21. V. 1430.) Sibencani su 
sklopili jednogodisnji ugovor s majstorom iz Venecije Francescom (Fran ciscus 
quondam Jacobi de Venetiis taiapietra) koji je uz obvezu da ee vlastorucno raditi na 
gradilistu bio zaduzen za vodenje i nadziranje radova na gradnji katedrale. 23 Kao 
ni Bonino prije njega ni on nije naslovljen kao protomagister, iako se iz ugovornih 
klauzula jasno vidi kako su njegova stvarna premda ne nominalna zaduzenja bila u 
rangu protomajstora. To uostalom potvrduje i visoka plaea od II 0 dukata, jednaka 
onoj koju je desetak godina poslije preuzimajuci gradiliste dobio i Juraj 
Dalmatinac. Sarno petnaestak dana nakon sto je sklopilo ugovor s novim maj-
storom (6. VI.) , Velika je vijeee ponistilo prethodnu odluku o gradnji katedrale na 
Trgu Sv. Trojstva, te izabralo deset plemiea koji ee zajedno s biskupom Bogdanom 
Pulsieem odluciti gdje ee se graditi buduea katedrala. Tmenovani je Odbor vee 
sljedeceg dana donio odluku po kojoj se buduea katedrala " .. . treba utemeljiti i 
sagraditi na Opeinskom trgu uz biskupsku palacu, na mjestu gdje je sadasnja kate-
drala, i to na nacin kakvim ga biskup, izabrani Odbor i plemiei smatraju 
najboljim" .24 U travnju 1431. godine, mjesec dana prije negoje istekao ugovor s 
majstorom Francescom di Giacomom, polozeni su temelji buduee katedrale, te je 
mletacki majstor neposredno prije svog odlaska mogao vidjeti pocetak njezine grad-
nje.25 Iste godine poslanici grada Sibenika odlaze u Veneciju traziti dopustenje za 
produzetak crkve preko gradske ulice koja povezuje Opcinski trg i morsku obalu , i 
to na nacin da se ulica presvodi , a nad njezinim se svodom podigne glavni oltar26 
Posve je razvidno kako je glavni razlog premjestanja lokacije za gradnju kate-
dra le na trg kod Sv. Trojice , a potom i njezinog vraeanja na postojeeu lokaciju , 
za pravo bio nedostatak dovoljno velikog prostora za novu stolnicu. Stoga je 
odmah , cim je nadeno rjesenje u vidu produzenja crkve s "lebdecom" apsidom , 
promijenjena prijasnja odluka . Kako je primijetio i P. Kolendie, do takve ideje 
Sibencani zasigurno i nisu dosli sami , vee na nagovor i poticaj novog arhitekta, 
mletackog majstora Francesca di Giacoma " ... koji ee im biti garantirao solidnost 
temelja, jer katedrala lezi na kliskoj tupini" .27 Jedno takvo "lagunarno rjesenje" s 
premoseivanjem ulice i stvaranjem novog prostora mletackom je majstoru gotovo 
urodeno,28 pa ga zasigurno mozemo prihvatiti kao njegovu ideju. Nota od strane 
23 P. KOLENDJ C, Sibenska katedra/a pre do/aska Orsinijeva ( 1430.-1441. ), "Narodn a Sta-
rina", sv. 8, Ill. knj. , 2. br. , Zagreb 1924, str. 157, bilj. II (dok.). 
2 4 Ibid., str. 158 , bilj . 13, 14 (dok.). 
25 Kako se maj sto r Francesco vise ne spominje u siben skim dokum entima, s pravo m se 
pretpostavlja kako je zavrsetkom ugovorenih obveza otisao iz Sibenika (P. KOLENDI C, 
op. cit. (23), str. 15 8; I. FISKOVI C, op. cit. ( 12), str. 75 ). 
2 6 U odobrenju za htjeva stoji: ... quod ipsa ecclesia pro/ongentur in tanlum, quod a/tare mag-
num ipsius ecc/esie./ieri possit in uno uoltu super uiam communis, quod uoltum ex tendatur 
usque ad stabulam uestri comitis. (P. KOLENDJC, op. cit. (23 ) , str. 159, bilj. 16 , do k. ). U 
prijevodu istog dokumenta objavljenog u knjizi M. Montanija vjerojatno zabun o m stoji 
" .. . da njezin glavni altar bude 12illi.svodom .. . " (M. MONT ANI, Juraj Dalmatinac i nje-
gov krug, Zagreb 1967, str. 10). 
2 7 P. KOLENDIC , op. cit. (23) , str. 15 8. 
n ldenticno rjesenje koje je bilo predvideno u Sibeniku, izvedeno je na venecijan skoj c rkvi 
Santo Stefano . U toj je crkvi kvadraticni korski prostor glavne apside, te manji dij elo m 
juzna apsida, podignut povi se kanala koji tece iza crkve (A. NIERO, La chiesa di Santo 
Stefano in Venezia , Venezia, 1977 ; H. DELLWING, op. cit. ( 13), str. 11 7-120, sl. 241 ). 
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Sibencana olako prihvacena ide·a bit ce1 uz ostale probleme koji su se javili y y~zi 
s gradnjom katedrale na neprikladnom terenu, glavnim uzrokom sto je taj projekt 
1441. godine napusten i doveden sposobniji arhitekt - J uraj Dalmatinac. 
Zbog svih tih ra zloga mozemo zakljuciti kako je Bonino Jakovljev poceo 
izradivati dijelove portala za nesto vecu katedralu, i to ne za bilo koju, nego upra-
vo onu koja se po tada valjanoj odluci trebala graditi na prostoru crkve Sv. Trojstva. 
Crtez prve goticke katedrale po rekonstrukciji J. Grausa 
Do promjene je doslo kada je majsto rov nasljednik Francesco di Giacomo uspio 
udovoljiti neugaslim zeljama Sibencana i uvjeriti ih kako je jednu takvu, ne bitno 
manju baziliku ipak moguce sagra\liti i na lokaciji postojece stare katedrale, samo 
uz uvjet da se njezino svetiste produzi preko ulice koja joj ogranicava sirenje. Kako 
su oni jedva docekavsi takvo rjesenje odmah na nj pristali, Francesco je, vjerojat-
no samo u manjoj mjeri, planove svog predhodnika prilagodio novonastaloj situaci-
ji izradivsi konacni nacrt po kojem se u travnju 1431. pristupilo radovima na 
glavnom Opcinskom trgu .29 
Bilo kako bilo, izradujuci portal crkve i skupinu Navjestenja za njezino 
procelje majstor Bonino je morao imati u vidu odredene dimenzije i neke propor-
cije- skulpture i arhitektonska dekoracija ne rade se bas napamet, ani za neku ne-
odredenu crkvu. On je stoga morao predvidjeti izgled citave katedrale, odnosno 
izraditi barem osnovne nacrte za njezinu izgradnju. Zakljucak se logicno namece-
Bonino da Milano poceo je raditi dije!ove katedrale predvidene za gradnju u 
29 0 mogucim razlozima koji su nagnali Sibencane da ustraju na izgradnji nove stolnice na 
mjestu prijasnje podrobnije: I. FISKOVIC, op. cit. ( 19), str. 806-808. 
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sjeveroistocnom dijelu grada kod crkve Sv. Trojstva. On stoga s pravom, kako je to 
K. Stosic uocio, nosi titulu prvog protomajstora nove stolne crkve, i to ne samo 
kao njezin dekorater nego i projektant. 3 0 Skulpture Navjestenja i razdvojeni glavni 
portal tako su jedini relikt te prve Boninove katedrale koju je on , pripremajuci 
slozene kiparske i dekorativne dijelove, poceo raditi za biskupa Pulsica. 
Da zakljucim o. Sa skulpturama Navjestenj a na krovu sibenske katedrale 
Bonino da Milano pojavljuje se u sasvim novom svjetlu- kao kipar dobiva dva djel a 
koja ga, promicuci njegova st il ski suvremenija iskustva, uzdi zu iznad ranga pro-
sjecnost i i uvrstavaju u sam vrh dalmatinskog kiparstva "predjurjevskog doba". 
Osim toga te iste skulpture, s monumentalnim portalom Posljednjeg suda, 
potvrduju vee iznesene pretpostavke kako je majstor Bonino bio ujedno i prvi pro-
jektant nikad nereali zirane katedrale sv. Jakova, katedrale koju ce u jacoj "gotico-
fio rito " ve rziji na mjestu sadasnje poceti graditi i ukrasavati mletacki majstori 
Francesco di Giacomo, Antonio di Pierpaolo Busato i Lorenzo Pincino. 
3° Kao mogucu potvrdu pretpostavke o Bon inu kao prvom projektantu mogu se navest i i 
nesto jace lombardske crte koje obiljezavaju prvu fazu izgradnje "Pulsieeve katedrale", a 
koje je vee s brojnim analogijama na milanskoj katedra li zapazio Dagobert Frey (D. 
FREY, Der Dom von Sebenico und sein Baumeisler Giorgio Orsini, "Jabu rbu ch des 
Kunsthistorisches Institutes der K.K. Zentralkommission fiir Denkmalpflege" VII , Wien 
191 3, str. Ill , 11 2) , a potom i Igor Fiskovic (I. FISKOVIC, op. cil. (19), str. 8 10, 812). 
Premda ih je tesko izdvoj iti iz venetsko-lombardskog amalgama koji obiljezava cjelokup-
nu kasnogoticku arh itekturu Yenecije XJV. i XV. st., te se lombardske crte u prvom redu 
uocavaju kroz rjecnik sjevernotalijanske gotike, ali i u naglasenoj strukturalizaciji, 
snaznijem plasticitetu i opcenito bogatijoj dekoraciji samog volumena i svih njegovih 
rubnih i arhitektonski istaknutih dijelova- od travejne organ izacije pobocnih lada, boga-
tog podstresnog vijenca, preko dubinski razvijenog portala, do razlistalih prozorskih ok-
vira (za usporedbu vidi : A.M. ROMAN IN! , L'archilellura golica in Lombardia , vol. 1-11 , 
Milano 1964.). Pri tome svakako valja imati u vid u kako je taj vise plasticki nego slikar-
ski karakter zapocetog zdanja u jednom svom dijelu zasigurno plod "prevodenja " mle-
tackog dijalekta u jezik damatinske tradicije gradnje kamenom. S druge strane ne treba 
zaboraviti da ni Boninov likovni izraz u sku lpturi nije bio neposredan "sjevernjacki", vee 
"filtriran " kroz mletacka iskustva, ali ni c injenicu da se u Sibeniku ne gradi neka obicna 
crkva, vee raskosna katedrala mlade prosperitetne komune. Nesumnjivo je u trenutku 
svog nastanka "Pulsiceva katedrala" zasigurno moderna i raskosno zamisljena crkva, i 
to ne samo u odnosu na srodna djela na istocnoj obali Jadrana (korculanska katedrala) , 
vee i u odnosu na ona mletacka (o pocetnoj fazi katedrale koja se cesto nepravedno oma-
lova zava: P. MARKOVIC , op. cit. (3), st r. 135, 136). lz naved enih razloga te iste lom-
bardske c rte mogu biti posljedica koliko prvog projekta milanskog majstora, to liko i niza 
drugih okolnosti srocenih prilikom njezina viSestruko uvjetovanog procesa nastajanja. 
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BONINO DA MILANO- PRIMUS MAGISTER ECCLESJE NOVE SANCTI JACOBI 
Predrag Markovic 
Tra i numerosi artisti di origine straniera, Bonino da Milano rappresenta 
una delle personal ita artistiche complessivamente meglio definite nella scultura 
dalmata della fine del medioevo. II suo opus relativamente ricco e molto variato, 
legato alia realizzazione delle architetture sacre e profane e dei monumenti pu-
bblici piu importanti di Curzola (Korcula), Ragusa (Dubrovnik) e Spalato (Split), 
nel secondo e terzo decennia del XV secolo, si chiude con il monumentale por-
tale maggiore della cattedrale di S. Giacomo a Sebenico (Sibenik), che l'artista, 
morendo di peste nell'anno 1429, lasci6 inconcluso. Considerato che Ia 
costruzione della cattedrale di Sebenico ebbe inizio due anni dopo Ia morte di 
Bonino, nell'anno 1431 , il suo ruolo nella relizzazione del portale e anche della 
cattedrale nel suo complesso c stato a lungo contestato. Dopo Ia scoperta dei doc-
umenti d 'archivio che, nel ruolo di primus magister ecc!esie nove sancti Jacobi, lo 
confermano innegabilmente come partecipante agli inizi della cattedrale (K. 
Stosic, I 950) , e nonostante le attribuzioni unanimemente accettate di alcune stat-
ue e parti del portale maggiore della chiesa, rappresentanti il tema del Giudizio 
universale, piu tardi spostati sui portale maggiore latera le (I. Fiskovic, 1977), il 
suo vero ruolo all ' inizio della prima fase di costruzione della cattedrale, al tempo 
del vescovo Bogdan Pu!Sic, e rimasto fino ad oggi non chiarito. 
II monumentale gruppo deli 'Annunciazione, collocato nell'ala sud del 
transetto della cattedrale di S. Giacomo, nella letteratura specialistica e stato fino-
ra sorprendentemente del tutto trascurato. Esso e qui attribuito alia sua mano, per 
Ia prima volta, sulla base di forti analogie stilistiche con le migliori opere di scul-
tura del maestro. Con questo non solo si respingono le ipotesi attributive che vole-
vano !'angelo Gabriele e Ia Madonna dell'Annunciazione opere di Niccol6 
Fiorentino (R. Ivancevic, 1998) , rna allo stesso tempo, si chiarisce e si amplia 
tramite queste statue il problema del ruolo avuto del maestro Iombardo nella real-
izzazione del duomo di S. Giacomo. Chiarendo Ia questione della collocazione 
originaria del gruppo dell ' Annunciazione, nel testo si esprime al convinzione che 
si tratti delle statue che certamente, come figure del tetto, dovevano trovarsi den-
tro i tabernacoli che si trovano aile estremita del portale maggiore del nuovo 
duomo. La !oro collocazione, che considerate le dimensioni e Ia fattura non pote-
va essere asso lutamente diversa , ovvero legata a qualche altra chiesa sebenicense, 
dimostra in modo indubitabile Ia concezione necessariamente unitaria di tutta Ia 
facciata, rispettivamente l'esistenza di un progetto di base, secondo il quale il mae-
stro Bonino da Milano aveva intrapreso Ia realizzazione dei complessi architteton-
ico-decorativi del portale maggiore e di queste figure del tetto. 
Con ci6 si smentiscono anche certi punti di vista pili datati (M . Prelog, 
1963), secondo i quali le parti del portale avrebbero potuto essere create indipen-
dentemente dall'aspetto, dalle dimensioni e dalle proporzioni principali della stes-
sa chiesa, precisamente le posizioni dello stesso autore, secondo le quali Ia deco-
razione scultoria avrebbe potuto essere prima scolpita, aggiunta successivamente 
e collocata liberamente entro il complesso architettonico non ancora definito. In 
questo senso nel testo si avverte anche del fatto che il maestro Bonino, nel realiz-
zare le parti del portale, non dovette certamente aspettare " ... Ia soluzione della 
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controversia sulla scelta delluogo della costruzione ... ", infatti la decisione di 
costruire la nuova cattedrale era giil stata presa nell'anno 1428, rna non sul posto 
della cattedrale esistente, bensi , a motivo dell' area pili adatta e pili estesa, sul posto 
della chiesa di S. Trinitil. 
Esattamente un anno dopo Ia morte del maestro Bonino (21. V. 1430), si 
nomina un nuovo protomaestro della cattedrale - Francesco di Giacomo da 
Venezia, e non molto tempo dopo si cambia anche la decisione sull 'area di 
costruzione della nuova cattedrale che solo secondo Ia nuova delibera del 
Consiglio comunale dell'anno 1431 sara costruita sulluogo odierno. Percio, e del 
tutto chiaro che il maestro lombardo aveva proprio iniziato a realizzare le parti 
architettonico-decorative e scultorie della facciata principale per quella prima cat-
tedrale mai realizzata. Del tutto logicamente, adattandosi alla nuova situazione 
dell'area sulla Piazza del Comune, le parti di un portale inconcluso del maestro 
Bonino, dopo Ia sua morte, furono distribuite in due nuovi portali , mentre il suo 
gruppo deli'Annunciazione pote trovare il suo posto solo molto pili tardi, quando 
fu collocato nel posto quasi corrispondente a quello delle figure del tetto, rna ora 
completato con Ia statua, iconograficamente del tutto inadeguata, di S. Marco del 
Fiorentino. 
Presentando l'attribuzione del gruppo dell 'Annunciazione al maestro 
Bonino da Milano, si deve far rivelare che si tratta delle sue figure a tutto tondo 
pili monumentali che con la Joro perfezione, e ci si riferisce specialmente alia 
Madonna, appartengono ai massimi risultati del suo opus scultorio. 
Conseguentemente, Bonino da Milano con queste opere compare in una luce del 
tutto nuova: come scultore s'innalza al di sopra della mediocritil e si colloca tra le 
personalitil maggiori dei primi del XV sec. nell ' ambito della scultura dalmata, men-
tre, d'altra parte, queste stesse figure confermano, indirettamente, il suo nuovo 
ruo lo- quello di magister qui faceva il disegno per Ia prima, mai realizzata, catte-
d rate di S. Giacomo a Sebenico. 
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